




































ࡿ࡜ 㻼㻷㻭ࡢᇶ㉁࡛࠶ࡿ 㼟㼕㼠㼑㻌㻝㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ 㻯㼍㻹㻌
㼗㼕㼚㼍㼟㼑ϩ 㻔㻯㻷ϩ㸧ࡢᇶ㉁࡛࠶ࡿ 㼟㼕㼠㼑㻌㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ
ࡀࡑࢀࡒࢀ 㻟㻤㻑㻘㻌㻟㻠㻑ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ㻼㻷㻯ࡢᇶ㉁࡛࠶


































































































































































































































































































































㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻠㹼 㻡᪥ 㻔㻞㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻢㹼 㻣᪥ 㻔㻟㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻤
㹼 㻥᪥ 㻔㻠㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻜㹼 㻝㻝᪥ 㻔㻡㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻞㹼 㻝㻠
᪥ 㻔㻢㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻡㹼㻌㻝㻣᪥ 㻔㻣㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘➨ 㻝㻤㹼 㻞㻜᪥
㻔㻤㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌ࡣ⏕⌮㣗ሷỈࢆᢞ୚ࡋࡓࠋ
ࣛࢵࢺࡣ⸆≀᭱⤊ᢞ୚࠿ࡽ 㻠㐌ᚋ࡟᩿㢌ࡋࡓࠋ










































ࡋࡓ 㻿㻝ศ⏬ࢆ 㻟㻜⛊࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡍࡿ࡜ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜ
ࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣ᭷ព࡟ 㻠㻝㸣ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪
඲ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































㼚㼑㼡㼞㼛㼙㼛㼐㼡㼘㼕㼚㻌 㻔㻳㻭㻼㻙㻠㻟㻘㻌㻮㻙㻡㻜㻕㻌㼍㼚㼐㻌㼟㼥㼚㼍㼜㼟㼕㼚㻌 㻵㻌 㼕㼚㻌 㼞㼍㼠㻌
㼟㼠㼞㼕㼍㼠㼍㻚㻌㻺㼕㼔㼛㼚㻌㻿㼔㼕㼚㼗㼑㼕㻌㻿㼑㼕㼟㼔㼕㼚㻌㼅㼍㼗㼡㼞㼕㼓㼍㼗㼡㻌㼆㼍㼟㼟㼔㼕㻚㻌㻝㻥㻥㻥㻧㻌
㻝㻥㻔㻡㻕㻦㻞㻢㻝㻙㻢㻚
